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FIESTA DEL LIBRO 
Autorre tra to d e C e r v a n t e s 
«Este que v e i s aquí , de rostro agui leno, de ca-
bello cas taño, frente lisa y desembarazada , de 
alegres ojos y de nar iz corva, a u n q u e bien pro-
porc ionada , las b a r b a s de plata, que no ha veinte 
años fueron de oro, los bigotes grandes , la boca 
pequeña , los dientes ni m e n u d o s ni crecidos, por-
que no tiene sino seis, y ésos mal acond ic ionados 
y peor puestos, porque no t ienen cor responden-
cia los unos con los otros, el cuerpo entre dos 
extremos, ni g rande ni pequeño , ia color viva, 
antes b lanca que morena , algo cargado de espal-
das y no muy ligero de pies, éste digo que es el 
rostro del au to r de «La Galatea» y de «Don Qui -
jote de la Mancha...» 
H o y d í a d e S a n J o r g e , en el a n i v e r s a r i o d e la muerte d e C e r v a n t e s , 
a c a e c i d a en 1616, c e l e b r a m o s la F iesta de l L i b r o . ¡ O h g r a n g u s t o el leer!. 
D e c í a G r a c i á n : N o h a y l i s o n j a , no h a y fu lU r ía p a r a un i n g e n i o c o m o un 
l ib ro n u e v o c a d a d í a . 
La d iada de Sant Jord i 
és d iada assenyalada 
per les flors que hi ha al merca t 
i l 'olor que en fan els aires, 
i les veus que van pei vent: 
«Sant Jo rd i ma ta l 'aranya». 
L 'a ranya que ell va m a t a r 
tenia molt mala bava, 
te renyinava les flors 
i se'n xuclava ia flaire, 
i el mes d 'abr i l era trist 
i els nins i nines ploraven. 
* * 
Q u a n el Sant hagué passat 
tot j a rd í se re tornava: 
perxò cada any per Sant J o r d i 
és d iada assenyalada 
per les flors que hi ha el merca t 
i l 'oior que en tan els aires . 
JOAN MARAGALL 
(Barcelona, 1860-1911) 
Puede suponerse que las 
supers t ic iones que desde los 
t iempos m á s remolos h a n 
desvelado a la h u m a n i d a d 
tienen su origen en la apa-
r iencia de ex t r añas relacio-
nes entre acon tec imien tos 
alejados y al parecer dispa-
res o entre e lementos que 
o r d i n a r i a m e n t e no tienen 
nada en c o m ú n . Esds sen-
saciones de algo ex t rana tu-
ral que unas veces presagia 
ven tu ras o desgracias y 
oirás parece influir de ma-
nera decisiva en las vidas 
de los h o m b r e s y de los 
pueblos , t ienen tal a r ra igo 
ent re las gentes que, ni la 
ciencia con sus demost ra -
ciones, ni la religión católi-
ca, a pesar de su e n o r m e 
fuerza, h a n pod ido deste-
r ra r las . 
Es verdad que la difu-
sión de las c iencias y la 
11 ir 
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Recientemente la «Poría 
Murada» se h a oc upa do de 
los p rob l emas que presenta 
la pesca. Ahora , con cua t ro 
p inceladas , r eco rda remos la 
breve his tor ia de las em-
ba rcac iones de bou, esas 
ba rcas que , en su t iempo, 
represen ta ron un progreso 
m u y i m p o r t a n t e en las artes 
de pescar . 
E n el a ñ o de 1907, el pa-
t rón Anton io Amengual 
«Fásol» a r m ó la p r imera 
pareja de ba rcas de bou 
que a n c l a b a n cabe los her-
mosos pinos de Cala Figue-
ra. T e n í a n dos n o m b r e s 
broncos , valientes: «Nort» 
y «Mestral». Los hab ía cons-
t ru ido Mestre Bal tasar Vich, 
en los astil leros de Pa lma . 
En tonces sólo hab ía embar -
cac iones de esta clase en el 
puer to de la Ciudad. 
Parece ser, —dicen y d i -
go— que su fin p r i m o r d i a l 
era el de traficar con t aba -
co. Vaya usted a saber . Pe-
ro, d u r a n t e el inv ie rno , 
c u a n d o el v i e n t o ' sop laba 
recio y e ran pel igrosas las 
largas t ravesías a Argel o 
Gibral tar se a p r o v e c h a b a el 
ímpe tu del a ire pa ra , con 
las velas, a r r a s t r a r las pesa-
das redes de la pesca del 
bou . P o r q u e para esta clase 
de pesca se prec isaba m u -
cho viento. En tonces n o se 
sabía si el mo to r nacer ía 
n iño o n iña . Lo dice u n 
can ta r m a r i n e r o : 
Q u a n la m a r fa aquel l r e n o u 
senyal que el bou pesca en 
[popa, 
ge rmans meus , en pic que 
[ topa 
gafa tol es peix que vol... 
21 
por B. Llaneres. 
T a n a fo r tunada fué la 
pareja d 'En Tonie t Fásol ¡ 
que en u n a ñ o ganó 900 I 
d u r o s , m u c h o s más de los 
que le h a b í a n costado las 
b a r c a s que fueron exacta-
men te 700, inc lu ido todo el 
apare jo . 
A la vista de tal éxito, 
l ' amo E n J a u m e Cavallot, 
al a ñ o siguiente, h izo cons-
t ru i r al «mestre d'aixa» pal-
m e s a n o Nicolau una pareja, 
c u y o s ind iv iduos fueron 
bau t i zados con los n o m b r e s 
de «Pr imero» y «Segundo». 
N o m b r e s de escasa imagi-
nac ión c u a n d o tan boni tos 
n o m b r e s h a n l levado ba rcas 
y naves . No hace m u c h o s 
años que u n a de estas em-
barcac iones a ú n pescaba en 
el Por t de Andra i tx . Poco 
(Pasa a la pág. 4) 
por Cosme Escalas. 
educación de los pueb los 
van de r r i bando m u c h o s 
prejuicios. Muchas cosas 
que nuestros an tepasados 
a t r ibuyeron a brujer ías hoy 
tienen una clara explica-
ción. Y a la vista del ac tua l 
progreso, ya no puede ex-
t r a ñ a r n o s n ingún fenóme-
no, pensando que lo que 
hoy parece un misterio, ma-
ñ a n a será conoc ido hasta 
de los escolares de pocos 
años . Pero si de los pueblos 
civi l izados h a n desapareci -
do m u c h o s errores, no hace 
falta profundizar m u c h o 
para ha l la r gran n ú m e r o de 
personas de sólida cu l tura 
y esmerada educac ión que 
siguen ten iendo sus «ma-
nías». 
De tal puede juzgarse mi 
tendencia a ha l l a r ciertas 
relaciones entre fenómenos 
ind iv idua les y colectivos, 
ent re seres de diversos rei-
nos, entre e lementos de 
m u y alejados órdenes . Co-
m o muestra , t r a t a ré de ex-
plicar la sensación que m e 
p roduce la con templac ión 
del pequeño p inar que, an te 
la fachada del Cementer io , 
parece pres tar guard ia per-
m a n e n t e a nues t ros muer -
tos. 
En nuest ros años escola-
res, c u a n d o la Dic t adura 
del General P r i m o de Rive-
ra in ten taba encauzar a la 
Patr ia por los c aminos del 
progreso y la cul tura , con 
la idea de incu lcar en nues -
t ros t iernos corazones el 
a m o r a los árboles y a los 
pájaros, se celebró, d u r a n t e 
a lgunos años , la Fiesta del 
Árbol . Fo rmac iones , escola-
res, bander i tas , h i m n o s y 
a p a d r i n a m i e n t o por los chi-
cos de los arbol i tos que se 
p l a n t a b a n . Una se celebró 
en la Plaza... y los pad r inos , 
en los años sucesivos pasa-
mos por el dolor de ver des-
aparecer uno t ras otro a 
(Pasa a la pág. 4) 
LOS LIBROS EN SU FIESTA 
23 de abril, San Jorge. Un doncel de Donatello. 
Un símbolo para un pueblo. 
23 de abril. Fiesta del Libro. Sobre las aceras de 
las ciudades, los libros toman el aire, como los bañis-
tas en una plaga, como los ciudadanos que beben 
coca-cola en las fleseas terrazas de los bares. Aire li-
bre para los libros que salen de su casa, de los apre-
tados estantes, de los sótanos, de las trastiendas para 
ir a la calle y recibir el saludo y la caricia de las 
manos. 
Ilusión, nuestra, de la Fiesta del Libro. Un libro, 
dos, tres..,, pasarán a ser nuestros. Se harán herma-
nos, familia, de nuestros libros. Se añadirán a los 
queridísimos libros de pequeña biblioteca de casa. 
Serán leídos con ansia g nos defraudarán o llenarán 
de gozo... Y el libro será el amigo, el amigo de la 
soledad, el amigo en el mar, el amigo en el sosiego, en 
la paz, en el cansancio, el amigo, en las noches, junto 
a la cabera. 
Un libro, un amigo más g para siempre. 
M. P. 
2 S A N Ü A N Y I 
Datos facilitados por cl 
Registro Civil, cor respon-
dientes a la ú l t ima q u i n -
cena: 
Nacimientos : María Jesús , 
hijn de Gumers indo Alfaro 
Ca lderón y Carmen F e r n á n -
dez Martínez (Cala d 'Or) . 
Defunciones: B e r n a r d o 
Burguera Bauza, 80 años 
(Escuela , 27.-L1.), F r anc i s co 
Vidal Amengua l , 82 (C. So-
telo, 18) y Gui l lermo Rigo 
Suau , '78 (G. F r a n c o , 27.-
A. B.) 
Bodas: J u a n Genovart Fe-
r re r (de P a l m a ) con Catali-
n a Vidal Garcías (R. Llull , 
28.-A. B.) 
El pasado día 8, v iernes 
de Pasión, en la Catedral de 
P a l m a , p ronunc ió el P regón 
de S e m a n a Santa nues t ro 
asesor l i terario don Bernar -
do Vidal y T o m á s . Presidie-
r o n el so lemne a c t o el 
Sr. Obispo, Cabi ldo y las 
p r imeras au to r idades de ia 
p rov inc ia . F u é m u y felicita-
do y la prensa diar ia de la 
capi ta l le ded icó extensos 
comentar ios . 
** 
Las funciones de S e m a n a 
Santa se h a n desa r ro l l ado 
en nuestra villa —lo m i s m o 
que en los diferentes luga-
res del m u n i c i p i o — con en-
cendido fervor y ex t raord i -
na r i a c o n c u r r e n c i a , t an to 
en ios actos ce leb rados en 
la p a r r o q u i a c o m o en las 
procesiones. Crece el n ú m e -
ro de «cucuies» que asisten 
a las p roces iones —este a ñ o 
h a n desfilado, exac tamente , 
:64—. Mucha gente, ent re 
ella bas tan tes tur is tas , las 
h a n p resenc iado . P red icó 
los «Dotze se rmons» el Bdo. 
Sr. J. Mesquida , profesor 
del Inst i tuto L a b o r a l de Fe -
lanitx y los d e m á s se rmo-
Porta Murada: 
Nota saliente d u r a n t e es-
ta q u i n c e n a en el Terr i tor io 
Munic ipa l de Santanyí : El 
esfuerzo colect ivo y u n á n i -
m e de ios Aiquerienses y 
los Pe t ropor teños pa ra me-
j o r a r la. carretera que une 
Alquer ía Blanca y Por to 
Pe t ro . Pocas veces se ve 
u n a co laborac ión tan es-
t r e c h a y eficaz. 
Los propie tar ios cedieron 
v o l u n t a r i a m e n t e las super-
ficies ele los terrenos afec-
tados : Unos seis mil met ros 
c u a d r a d o s . Cerca de tres 
mi l met ros de paredes ha-
b r á n sido de r r ibados y re-
cons t ru idos ; se h a n tenido 
que sacrificar unos trescien-
tos árboles . 
Los u n o s ofrecieron hace r 
j o r n a l e s g ra tu i tamente ; 
o t ros con t r ibuyen con sus 
apor tac iones en metál ico. 
E n fin: H u b o u n a n i m i d a d 
en el espír i tu de co labo-
rac ión . 
Esta es p rec i samente la 
ca l idad que desde las pági-
nas del «SANTANYÍ» v e n i m o s 
p recon izando; es la v i r tud 
que d e b e m o s fomenta r en-
tre todos noso t ros ya que 
hay m u c h o p o r hace r en 
nuest ro Ter r i to r io Muni-
cipal . 
Nues t ro Te r r i t o r i o Muni -
cipal es u n o de los m á s her -
mosos de Mal lorca y si to-
dos j u n t o s nos p r o p o n e m o s 
embel lecer su costa, sus ca-
las y me jo ra r sus vías de 
comun icac ión , no cabe du-
ca de que con un esfuerzo 
colectivo p o d e m o s lograr 
lo que nos p r o p o n e m o s , co-
sa que sería impos ib le de 
real izar si n o s a p a r t a m o s , 
por desidia o p o r indiferen-
cia, de todo io que p u e d a 
ser u n a me jo ra den t ro de 
nues t ro m u n i c i p i o . 
De m a n e r a q u e el a s u n t o 
está c laro: S i empre que se 
t ra te de u n a mejora , sea la 
que sea, e s p e r a m o s ver un i -
das todas las vo lun tades , 
por a m o r a la Pa t r i a Chica , 
que es s i n ó n i m o de a m o r a 
la Pat r ia Grande . 
E L D E T A N D A 
nes de los d ías santos —así 
como la pred icac ión de las 
Siete Pa l ab ra s , la noche del 
Jueves— cor r ie ron a cargo 
del Sr. Pá r roco . La «Choral 
Sant Andreu» can tó con 
ajuste el a n u n c i a d o progra-
ma y en la misa m a y o r de 
Pascua u n n ú m e r o m u y 
cons ide rado de fieles can tó 
la «Fons Bonitat is». Una 
Semana S a n t a d igna y 
ejemplar . 
** 
Acabada la función rel i -
giosa del día de Pascua , co-
m o ya se ha h e c h o cos tum-
bre , el Sr. Alcalde desde el 
ba lcón del A y u n t a m i e n t o 
dio «els moi t s anys» al 
pueblo reun ido en la P laza . 
Después las au to r idades vi-
s i taron Alquer ía Blanca , 
Calonge y L lombar t s . T a m -
bién r ind ie ron visita a los 
enfermos crónicos del m u -
nicipio . 
** 
En las t ierras «primes» la 
sequía agotaba los sem-
brodos . El día de P a s c u a 
a m a n e c i ó tr is tón, frío m u y 
frío. Todos los comen ta r i o s 
co inc id ían que más que 
P a s c u a F lo r ida parec ía 
Nadal . P o r la t a rde —mien-
t ras todos los apa ra to s de 
r ad io re t ransmi t í an el Le-
vante-Mallorca— llovió tro-
nó y granizó . La g ran izada 
fué du ra en la pa r te de Sa 
Bassa Serra y los a l m e n l r o s 
y haba re s h a n pagado las 
consecuencias . E n el resto 
del t é rmino al caer el «cala-
bruix» mezclado con la llu-
via, sus efectos no fueron 
tan per judiciales . Los seis 
l i tros y pico que cayeron 
s iempre h a b r á n a ñ a d i d o 
«una llavor» a la cosecha . 
«Si no en venen de més 
grosses». 
Organ izado por las J u -
ven tudes Musicales de Ma-
n a c o r ha h a b i d o u n Certa-
m e n Poét ico, con mot ivo 
del cen tenar io del San to 
Cristo. F u é p r e m i a d o nues -
tro c o l a b o r a d o r L. Moya 
Gilabert . El J u r a d o , presidi-
do por B. Vidal y T o m á s 
es taba fo rmado p o r e l 
Dr. Fernández-Alvés , M-A. 
Riera, nues t ro Miguel P o n s 
y R. Ferrer -Massanet , Se-
crecretar io . U n au tén t i co 
éxito para las e m p r e n d e d o -
ras J J . MM. 
Rayos de L·iiz: 
La historia se repite 
En la Iglesia m u c h a s veces se ha renovado la ta rde del 
Viernes Santo y otras t an tas h a b r i l l ado la aurora de la 
resurrección. . . 
Du ran t e tres siglos los cr is t ianos vivieron perseguidos 
en las c a t a c u m b a s . El imper io r o m a n o , dueño del m u n d o , 
se conjuró cont ra los p r imeros cr is t ianos pa ra aplastarlos.. . 
Creía habe r lo conseguido. Mas, al cabo de tres siglos de 
pasión, la iglesia salía gloriosa de las c a t acumbas , como 
Cristo del sepulcro . Los a l tares de los dioses paganos y los 
t ronos de los emperadores r o d a b a n por el suelo, la cruz 
de Cristo co ronaba el Capitolio y la cá tedra de Pedro se 
l evan taba sobre las r u i n a s del foro r o m a n o . 
«Venciste galileo» exc lamó el e m p e r a d o r Ju l i ano , el 
apósta ta , c u a n d o s a n g r a n d o en t ierra era vencido.. . ¡Cuán-
tos desde aquel entonces, perseguidores de Cristo y su Igle-
sia, deben reconocer su derrota! ¿Dónde están sus cenizas? 
Buscadlas , si podéis, entre el polvo de la t ierra. ¿Dónde es-
tán sus amenazas , sus intrigas, sus supl ic ios? 
Locura sin n o m b r e que un h o m b r e débil, que ve a 
dos pasos la impotenc ia de la t u m b a , levante bande ra 
con t ra Jesucr is to resuci tado e i nmor t a l y quiera b o r r a r de 
la t ierra , u n re ino que t iene en su favor la p romesa divina 
de la perpe tu idad , que por espacio de veinte siglos h a 
desafiado a todos los poderes de la t ierra. Y míen ti as las 
nac iones y los imper ios , c a m b i a n y desaparecen, él se ro-
bustece, se expans iona y se ext iende has ta los ú l t imos 
confines del m u n d o . 
Pe ro en m u c h a s nac iones tras el telón de acero, sigue 
la ta rde del Viernes Santo. ¿Cuándo reflexionarán estos 
necios perseguidores? Si el imper io r o m a n o , d o m i n a d o r 
del m u n d o , no p u d o ahoga r en germen, la insignificante 
semilla de la Iglesia, ¿cómo éstos p o d r á n a r r a n c a r este ár-
bol corpulen to , veinte veces secular , que h u n d e sus raíces 
en mil lones de corazones , que cobija a todas las razas hu-
m a n a s y que h a resistido el torbel l ino de todas las tor-
mentas? 
Si la persecución parece prevalecer algún t i empo so-
bre los cr is t ianos, es po rque Jesús es paciente v eterno. 
Ya llegai á el día en que ponga todos sus enemigos como 
escabel de sus pies... 
Si te sientes agobiado , como cr is t iano, por to r tu ras de 
ca lvar io , piensa que la t r ibulac ión no es eterna; de t rás de 
la t empes tad viene la ca lma; después del comba te , los lau-
reles de la victoria. 
TU AMIGO 
** 
En la «Porta Murada» 
nos referimos al e jemplo 
de so l idar idad en el t raba jo 
que están d a n d o los vecinos 
de Alquer ía Blanca y otros 
in teresados en el ensancha-
mien to y rectificación de la 
carre tera Alquería - P o r t o 
Pe t ro . Incluso los n iños de 
las escuelas co laboran con 
el vec indar io . Hasta el mo-
men to ya se han ensancha -
do m á s de 3 k i lómet ros a 
una a n c h u r a de 8 m. Una í 
ovación y ¡adelante! 
* * 
Al ir a pescar, con su ma 
r ido, en San Telm, An- 1 
drai tx , la joven de 24 años , 
D . a An ton ia Massot, cayó al 
mar . Su esposo, J u a n Cañe-
Uas Peña , que presenció el 
acc iden te se lanzó t ras ella 
pero no p u d o salvarla , pe-
rec iendo ahogada . Su muer -
te ha sido pa r t i cu l a rmen te 
sent ida en Santanyí , d o n d e 
con t aba con extensas rela-
ciones. Su m a d r e polí t ica, 
Margar i ta , es hija del viejo 
y p o p u l a r m a r i n e r o «Es 
Pa t ró Pep». Nuestro pésame 
a ,5u famil ia . 
** 
E n pa r t ido de fútbol co-
r respondien te al Campeo-
na to organizado por nues-
t ros aspirantes , los de Ses 
Salines, nos vencieron aquí , 
por 2-1. 
—Al cer rar la edición, 
después de h a b e r sido via-
t icada , se encuen t ra en gra-
ve estado, la m a d r e d e 1 
Sr. Alcalde, D. a Rosa Verger. 
—Ha sido ascend ido a 
Mecánico Mayor de la Mari-
na de Guerra, nues t ro pai-
sano D. Miguel Vicens Vila. 
—Regresaron de su viaje 
por dis t intos p u n t o s de la 
pen ínsu la , las Srtas. Anto-
nia y Angela Ferrer , de la 
Pens ión «La Marina» de 
Cala F iguera . 
—El hogar de nuestro 
amigo , D. Bar to lomé Riera, 
Director de la Banca March 
en L l u c h m a y o r , se ha visto 
a legrado con el nac imiento 
de una preciosa n iña a la 
que se le ha impuesto el 
n o m b r e de Bárbara . 
3 
P O R B I E L E T 
C u a n d o n iño —no digo pequeño po rque todavía sigo 
s iéndolo— me con t a ron lo que le pasó a «N'En Bala». 
«En Bala», era un vendedor a m b u l a n t e de he lados 
que a r r a s t r a n d o su carr i to , voceaba por las calles de San-
tanyí: ¡gelat! ¡gelat! En cierta ocas ión el pobre h o m b r e , 
por equ ivocac ión o avería al e l abora r su p roduc to , en vez 
de dulce , le resul tó sa lado . ¿Qué haré? ¿Qué no haré? 
—se p regun taba—. Y la solución fué esta. «En Bala», ese 
día, c o m o los d e m á s días veraniegos, salió a la calle con 
su car r i to y su b o m b a de helado. La ú n i c a var ian te fue 
cambia r el slogan. ¡M'he errat! ¡m'he errat! gr i taba tan 
c a m p a n t e . Y la mercanc ía , merced a la as tucia del a m -
bulante , como s iempre , se agotó. Claro está; la gente p ro -
testó lo suyo... 
A mí, respecto al p ronós t ico f o r m u l a d o en c u a n t o a 
la clasificación final del Mallorca, me ha pasado lo m i s m o 
q u e al s impá t ico «Bala». ¡M'he errat! ¡M'he errat!... Y así 
lo pregono. 
El Mallorca h a ascend ido a P r i m e r a . ¡ E n h o r a b u e n a ! 
El p r imero , a u n q u e sea tuer to y cojo, es el c a m p e ó n . 
Una vez más , qu ie ro dejar cons tanc ia en estas pági-
nas , de que no soy an t i -mal lo rqu in i s ta . Ni ma l lo rqu in i s t a . 
S ino todo lo con t ra r io . Digo esto p o r q u e h a b r á qu ienes 
asegura rán : «ara s'ha girat sa calota», o vice-versa: «este 
no puede ver al Mallorca ni p in tado» . Yo sigo en mi pos-
t u r a de s iempre . Reconozco que me equ ivoqué en el p ro -
nóst ico final. Pe ro por lo demás , no rectifico ni u n a sola 
c o m a de todo c u a n t o he escrito referente al Mallorca, d u -
r an t e la t e m p o r a d a . 
Y aho ra , a ver ¿cuántos de estos técnicos de caté , de 
Santanyí, que se t ienen por ve rdade ros ma l lo rqu in i s t a s , 
han presenc iado los par t idos de Liga del Mallorca, con t r a 
el Rayo, San F e r n a n d o , Levante , P lu s Ultra, Córdoba , 
Ex t r emadura , Badajoz y J aén? ¿Cuántos h a n env iado u n 
te legrama de felicitación al Club? ¿Cuántos h a n felicitado 
pe r sona lmente a Oviedo y a Czoka? 
Bielet, que no es mal lo rqu in i s ta , h a h e c h o todo esto. 
Y Bielet, que no es an t i -mal lo rqu in i s ta , gri ta en do mayor , 
po rque se puede: ¡Somos de pr imera! ¡Somos de primera!. . . 
Concurso Infantil 
Hemos c o m e n z a d o ya, a 
recibir redacc iones corres-
pondientes a nues t ro I I I 
Concurso Infanti l . Hay que 
ver lo bien que escriben 
nues t ros m u c h a c h o s . 
Es tamob esperando nos 
lleguen n u e v o s t rabajos 
mien t ra s tanto r e c o r d a m o s 
que el plazo de admis ión 
finaliza el 30 del cte. 
Como ampl i ac ión de las 
bases de este Concurso de 
«SANTANYÍ» debemos hacer 
coustar que u n a vez reali-
zadas las redacc iones seña-
ladas, no se fo rmula rán 
otras preguntas . Po r lo tan-
to, el au to r del t raba jo que 
cons ideremos más acerta-
do, será el g a n a d o r del 
Concurso. 
¡Estamos seguros muy seguros! 
Que si hace una prueba engor-
dará sus cerdos con piensos 
rain riitATrAT 
f 
Aumentos de fama mundial 
- PI EMA P R O T E C T O R -
H o n c l s r o s , 95 - P a l m a . 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Guerra a la apatía 
En var ias ocasiones en es-
te qu incena l h a n aparec ido 
v a n o s a r t í cu los y car tas , co-
m o la presente, con posibles 
remedios con t r a la apat ía , 
real idad pa lpab l e que desde 
hace t i empo ab ra sa a la j u -
ven tud de nues t ro quer ido 
pueb lo . 
Mucho, y b ien no lo nie-
go, se h a h a b l a d o sobre este 
par t icu lar , pe ro has ta a h o -
ra n a d a en concre to se h a 
hecho ¿Por qué? 
Quizás sea p o r el decai-
miento h o r r o r o s o y total 
en el á n i m o de nues t ros j ó -
venes y del cua l les resul ta 
difícil salir. Pe ro no olvide-
mos que la u n i ó n hace la 
fuerza y que con el esfuerzo 
colectivo, c a d a u n o apor t an -
do su grani to de a rena , po-
d r í a m o s con el t i empo lo-
grar un feliz r e su rg imien to . 
P a r a i n t e n t a r es t rechar 
los lazos de ami s t ad de to-
dos nosot ros y así c o m b a t i r 
el a b n r r i m i e n t o re inante , se 
h a n l anzado mul t i t ud de 
ideas. La q u e a mí me pare-
ce m á s r azonab l e es la crea-
ción de u n Centro Recreati-
vo en el que p o d r í a n reun i r -
se los ch icos y ch icas p a r a 
h a b l a r y t r a t a r de Jo que 
fuere. 
Pero antes , pa ra conocer 
mejor los u n o s y los otros y 
p r o c u r a r ¿por qué no? co-
rregir m u t u a m e n t e nues t ros 
defectos, no estar ía d e m á s 
la o rgan izac ión de excurs io-
nes. 
En la isla h a y inf inidad 
de lugares in teresantes que 
desconocemos por comple to 
y desea r í amos visitar. Pal-
m a por e jemplo . Todos he-
mos es tado m u c h a s veces 
allí. Sin e m b a r g o ¿conoce-
mos la Lonja? ¿y la Cate-
dral? ¿y e¡ Castil lo de Bell-
ver?... Creo se r i amos m u -
chos los que nos ve r í amos 
obl igados a r e sponde r nega-
t ivamente . 
Hace falta d a r un p r i m e r 
paso ¿Por qué n o s o n 
Vds. de la R e d a c c i ó n 
de SANTANYÍ, los p r ime-
ros en d a r ese paso organi-
z a n d o esa t a n necesar ia ex-
curs ión? 
E s p e r a m o s con ve rdade ro 
deseo que este desplaza-
miento inic ia l se lleve a ca-
bo c u a n t o an tes . 
A. G. 
¡ P i d a P s p s i ! . . . 
toíor 
Sugerencia 
Soy el d u e ñ o de u n café 
de esta villa y con todo res-
peto me dirijo a la au to r i -
dad con el fin de que en las 
ta rdes de los d o m i n g o s y 
festivos se dejen es tac ionar 
en la Plaza Mayor, los ve-
h ícu los de los n u m e r o s o s 
tur is tas que d u r a n t e todo el 
ve r ano y aho ra m i s m o , ya 
nos visi tan. Es ta r vigente 
tal p roh ib ic ión representa 
m u c h o s perjuicios p a r a los 
cafés, ya que los ocupan t e s 
de los vehículos , a p e n a s 
h a n in ten tado apearse pa ra 
t o m a r un refresco y ensegui-
da el guard ia de t u rno , les 
enseña el disco que no ha-
b r á n visto o no h a b r á n que-
r ido v e r, d e p r o h i b i d o 
apa rca r . 
Está bien que por la ma-
ñ a n a se p r o h i b a a p a r c a r y 
d u r a n t e las h o r a s del paseo, 
se i n t e r r u m p a el tráfico. 
P e r o pr ivar de los ingresos 
a n u n c i a d o s al gremio de ca-
feteros, creo podr ía solucio-
narse . 
UN T A B E R N E R O . 
Homenaje a Timoner 
Gracias a la gentileza de 
Pepsi-Co'Ia, SANTANYÍ es-
¡ tuvo representado en el ho-
menaje que Felani tx r i nd ió 
a Guil lermo T i m o n e r , en 
ocasión de impone r l e las 
meda l l a s que en su día le 
fueron concedidas , de Oro 
ai Mérito Deport ivo y de la 
Ciudad de Fe lani tx . T a m -
bién se descubr ió la placa 
que da el n o m b r e del c a m -
peón m u n d i a l , a u n a calle 
de la pob lac ión . A d ichos 
actos, que resu l ta ron m u y 
br i l lantes , asistió el Delega-
do Nacional de Deportes , 
D. José Anton io Elola , y 
tuv ieron lugar en la m a ñ a -
na de Pascua de Resurrec-
ción. 
P o r falta de espacio, ñ o 
nos ex tendemos en detalles, 
pero m u y posiblemente , en 
1
 nues t ro p r ó x i m o n ú m e r o , 
Per ico les d a r á cuen ta de 
u n a in teresante cha r l a sos-
tenida con Gui l le rmo T i m o -
ner. 
D E C O R E S U H O G A R , S U 
H O T E L , S U D E S P A C H O 
CON PINTURA 
Pat . Suiza 
DECORATIVA - AISLANTE DEL 
SONIDO, LA MAS RESISTENTE 
A LOS GOLPES 
Ent re las múl t ip les referen-
cias figuran los hoteles: 
Bahía Palace, F o r m e n t o r , 
La Cala, Victoria, Majorica, 
Cala Mayor, Augusta , Capí-
tol, y Virginia; Bordados 
Antonel la , C o m p a ñ í a Tele-
fónica, etc. 
R E P R E S E N T A N T E EXCLUSIVO 
PARA MALLORCA: 
M. FIGUEROLA, Cnpuchi -
1 nas , 1 3 - T e i . 1693-PaJma. 
Infinidad de corderos , p a -
saron a mejor v ida con m o -
tivo de las fiestas pascua les , 
disfrazados de e m p a n a d a . 
El nues t ro , a u n q u e m a r -
t ir izado, sigue vivito y c o -
leando . 
** 
El Mallorca, ha consegu i -
do su propósi to , a scend ien -
do a la división de h o n o r . 
Mi h e r m a n o Bielet, en e l 
m o m e n t o de ce r r a r la ed i -
ción, lleva rec ib idos siete 
juegos de parchís . . . 
** 
Un h i n c h a del equ ipo d e -
cano , tenía tan g r abado e n 
el subconcien te eso del a s -
censo que , en u n funeral , a l 
d a r el pésame a la í a m i l i a 
del difunto, lo h izo así: 
—Qué el vejem a p r i m e -
ra... 
** 
En cierta ocasión y c u a n -
do el Mallorca j ugaba e n 
tercera, la Peña del H u m o r 
de Santanyí —que ten ía 
más peña y m á s h u m o r q u e 
ahora— envió u n t e legrama 
a la Federac ión , así r e d a c t a -
do: «Visto mér i tos con t r a í -
dos por el Mallorca solici ta-
mos su ascenso a p r i m e r a , 
sin pasar po r segunda». 
En aquel la ocasión no fué 
posible, pero después d e 
una t emporada de suspense 
en sesión con t inua , ya n o s 
tuneamos como si n a d a c o n 
el B a r c a , el Madriz, los L e o -
nes... 
** 
—«Qué es el c a m i ó n d e 
la I.L.M.A., T o m e u ? 
—Una vaca g rande c o n 
ruedas , Tofolet. 
** 
«La bella d u r m i e n t e de l 
bosque» y accesorios var ios , 
a u n q u e no pueda decirse; 
bien, m u y bien. 
La ley es ' la ley... 
* * 
C.D. Mallorca a on sou, 
j a vos poreu a m a g a r 
perqué el Bi lbao vos cerca 
i d ins «es pou» vos vol t i rar . . . 
* * 
Exac t amen te no se si son 
cinco o siete las m u c h a c h a s 
que están chif ladas de u n 
tío... 
Y se recrean c a n t a n d o : 
«Yo soy feliz, con m í tío»... 
* * 
Hoy es la fiesta del l i b ro . 
Apar te de «Marca», «Me-
mor ias de Di Stéfano», «El 
caso Kubala», cabe r e seña r 
que t a m b i é n es tán a la ven-
ta l ibros sin pelotas... 
* * 
¡ Q u e : viva Sor T o m a s a , 
b u m , bum!... 
PEPE EFE 
¡ 
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G E N T E Q U E PASA 
José M a . Peix 
D. José M. a Peix Pa re ra , 
c o l a b o r a d o r de SANTANYÍ, 
ha pasado unos días entre 
nosotros , a p r o v e c h a n d o las 
vacac iones de S e m a n a San-
ta , para visitar las amis ta-
d e s que t rabó aquí , d u r a n t e 
su estancia como Maestro 
Nac iona l . 
—¿Mucho t i empo e n 
nues t ra villa en l abor de 
«nseñanza? 
— Estuve un a ñ o cabal . 
El t i empo suficiente pa ra 
t o m a r m u c h o afecto a este 
s impát ico pueblo y a su 
gente. 
—¿Cuántos a l u m n o s te-
n ía en tonces Vd? 
—La friolera de ciento 
sesenta. Ardua labor que no 
obs tan te desar ro l laba con 
gusto, con la co laborac ión 
del Maestro san tanyinense , 
D. Matías Roig, de «Ca'n 
Barrió», en «l 'Escola Vella». 
—¿Recuerda el n o m b r e 
de a lgunos de sus a l u m n o s 
de entonces? 
—De los mayores sí. Ano-
te, le diré los n o m b r e s con 
apodos : En T o m e u de Ca 
Na Mossa, Mateu Pr im, Llo-
r e n ç Coix, Giem Cordella, 
etc. Que me pe rdonen los 
que no he n o m b r a d o , la lis-
ta sería i n t e rminab le , ade-
m á s ¡ha pasado tanto t iem-
po! Pe ro el aprec io hac ia 
todos ellos sigue s iendo el 
m i s m o . 
—¿Por qué m a r c h ó de 
San tany í si en verdad se 
sentía tan bien en esta 
p laza? 
—Desde aqu í tomé parte 
en un concur so del Pa t ro -
na to Escolar y tuve la suer-
te de ser u n o de los cin-
c u e n t a Maestros elegidos. 
Las condic iones e ran inme-
j o r a b l e s pa ra mí en todos 
los aspectos, sueldo, catego-
ría, etc. y no era cuest ión 
d e despreciar las . De no ha-
b e r sido así, tal vez todavía 
estaría de Maestro entre 
Vds. Desde aquel la fecha 
per tenezco al Grupo Esco-
lar J ac in to Verdaguer , de 
Barce lona , con un mil lar 
de a l u m n o s , d i r ig idos por 
veintiséis maestros . 
—Dígame con franqueza, 
¿qué op ina del San tany í 
ac tua l ? 
—Lo he n o t a d o m u y 
c a m b i a d o , m o d e r n o , con 
mejoras de impor t anc i a 
d ignas dei mejor elogio. 
San tanyí es u n a villa l im-
pia y floreciente. 
—¿Y de este SANTANYÍ 
de mis amores? 
—Verdade ramen te están 
rea l i zando Vds. u n a obra 
de u n va lor cu l tura l inapre -
ciable. El Per iódico es pe-
queño , pero su con ten ido es 
tan var iado , a m e n o y de 
ca l idad que dá la sensación 
de u n gran Per iód ico . Y en 
rea l idad lo es. 
—Después de este elogio que 
agradecemos , p e r m í t a m e la 
ú l t i m a pregunta , ¿cuán-
d o vino Vd. a San tany í por 
p r i m e r a vez? 
—El 23 de febrero de 1930. 
El m i s m o día que la t ía 
María pa r t i c ipaba : ¡tenim 
u n nin! ¡tenim un nin! ¡te-
n i m un nin!.., 
P E R I C O 
C O L A l t O R I C I O 3í 
A L O S L I B R O S 
Vuestra Fiesta, ¡Oh, amigos del alma!, 
os coloca una vez más en las candilejas 
de la actualidad periodística. 
Dejadme que, sentado aquí, en mi 
modesta biblioteca, rodeado de vosotros 
en vuestra Onomástica —si así puede 
decirse— haga unos comentarios. ¿De-
claración de amor? No; ño temáis. 
Dijo un día don Miguel de Unamuno 
en una de sus ráfagas místicas: «Yo rezo 
cuando escribo; yo rezo cuando leo.» 
Pot asociación de ideas, se me ocurre 
a mí el deciros hoy: «Mi declaración de 
amor, continua, perenne, está en leeros.y> 
Somos amigos ¿Qué, amigos"! ¡Amigo-
tes de toda la vida! Podemos hablar en 
confianza. Estáis ahí silenciosos, mansos, 
quietos, dormidos, como si no hayáis 
matado nunca una pulga. Yo, viejo ami-
go vuestro, me río, guiño un ojo, y no 
puedo menos ie deciros ¡Hipocritones! 
¡Vamos, vamos! ¿Qué quedaría de 
toda nuestra cultura, de toda nues-
tra civilización, de toda nuestra cien-
cia, de todo nuestro espíritu, si en fantás-
tico golpe de magia, desaparecieran de 
pronto todos los libros y la posibilidad de 
hacerlos? ¡Contestad! 
Pero no nos pongamos tremendos, ni 
castelarinos que hoy es día de alegría, de 
chocar copas, de brindar por vosotros, de 
reimos juntos, como amigos, bromeando 
como buenos amigos de siempre. 
Os voy a decir, pues, algunas cosas 
que se me han ido ocurriendo acerca de 
vosotros, de vuestro modo de ser: 
** 
Las hojas de un libro frivolo, atrevi-
do, son como volantes y puntillas de esas 
que mostraban las bailarinas de princi-
pios de siglo, cuando bailaban el Can-
Can. 
** 
Aquel libro festivo, después de haber-
me contado mil chistes y bromas, cuando 
lo iba ya a cerrar, me dio un puntazo 
con su (.úndice» en el vientre y oí que me 
gritaba: ¡Guasón! 
** 
Esa novela rosa del segundo estante 
me dio un susto cuando la leí. A media 
por: Joaquín Verdaguer 
lectura, como sintiera curiosidad de si 
acababa o no en casamiento todo aquel 
chisme, sigilosamente, con rostro de pi-
llin, fui a hurgar y ojear por las últimas 
páginas. Entonces la Noventa Rosa me 
soltó un chillido estridente, de soprano 
histérica, como moza a la que se le hace 
un desacato. 
** 
El tomo ese de Lamartine, y yo, nos 
comprendemos perfectamente; ya sé todo 
el protocolo: Entre página y página, hago 
una pausa, coloco el libro sobie mis rodi-
llas, elevo la mirada al techo y lanzo un 
discreto suspiro. Luego, reanudo la lectu-
ra. 
** 
Aquel toinaso de Dumas tiene un ge-
nio tremendo. Si durante la lectura se-
paro, siquiera sea un momento, los ojos 
de sus páginas, me agarra y tira de la 
nariz liasta hacerme doblar la cabeza. Ni 
respirar me deja. 
** 
Estoy apurado con aquel novelón de 
Xavier de Montepin. Intenté leerlo por las 
noches; pero sus «¡Voto a Bríos!», sus gri-
tos estiidentes, arman tal babel que lo 
dejé, pues temí despertar a toda la vecin-
dad. 
¡A, viejo pecador! ¡Cómo me desvelas! 
¡Cómo sabes convertir mi cabeza en una 
olla de caracoles! ¡Que buenos ratos pa-
samos a solos los dos! 
** 
Y ahora, es tarde ya. Eso ha sido mi 
«.cuarteta» de felicitación. Os beso amoro-
samente el lomo', las tapas y los cantos. 
¡Por muchos siglos! 
Quedaos ahí quietos, plácidos, como 
dormidos, como si jamás hubierais mata-
do una mosca. Pero todos conocemos vues-
tro secreto ¡Qué gran desasosiego se escon-
de también en vuestro amor! 
(EXCLUSIVO PARA SANTANYÍ) 
LAS SURCAS-
(Viene de la I? pág.) 
después el médico D. J u a n 
Manresa a r m ó otros dos 
bous: «San Franc isco» y 
«San Antonio». F u e r o n 
cons t ru idos por el calafate 
Mestre Pere Mir, pad re de 
Mestre Biel y de Mestre 
Pons , todos ellos excelentes 
ca rp in te ros de r ibera , san-
tanyinenses . De ch ico , vi 
envejecer, varados en el de-
saparec ido «Escar de 's Met-
ge», al «San Franc isco» y al 
«San Antonio». Nunca su-
pieron del t r ep ida r de los 
motores . Amables invál idos , 
de jaron jugar a los n iños 
por sus en t r añas resecas y 
allá se desvestían los nada-
dores antes de echarse al 
mar . Feliz recuerdo , c la ro y 
melancól ico , de las b a r c a s 
va radas recubier tas de alga 
enjuta... y nosotros pi lo tan-
do los ba rcos sedientos de 
velas y olas. 
De ta rde en ta rde , el va-
porci to de la A r r e n d a t a r i a 
d a b a a lgún disgusto a los 
bous de San tany í q u e en 
lugar de las p r ó x i m a s pes-
queras b u s c a b a n el reca lo 
del Matifú de Argel o el Pe -
ñ ó n famoso. P e r o p r o n t o 
vemos, por e jemplo , r eem-
plazadas las e m b a r c a c i o n e s 
d 'En Tonie t por la «Victo-
ria» y el «Arnau», esta úl t i -
ma cons t ru ida p o r Mestre 
Biel Mir que m u r i ó c o n la 
gripe del 18. 
( conc lu i r á ) 
Mí Ü H J J a D O . . . 
(Viene de la 1.a pág.) 
nuest ros ah i j ados . U n o de 
los p r imeros en m o r i r fué 
el mío . Y lo sentí d e veras : 
h a b í a t o m a d o en ser io mi -
papel . 
Ot ro a ñ o , no r e c u e r d o si 
antes o después , p l a n t a m o s 
los p inos del C e m e n t e r i o . Y 
al con templa r los hoy, en 
inis frecuentes t ráns i tos por 
la carre tera de la Cala, me 
obsesiona la idea de com-
p a r a r sus vidas con las 
nuestras . Mucha diferencia 
hay de uno a otro de los 
pinos, ¿existirá la misma 
entre la suerte de los padr i -
nos? Al ver la robustez y 
f rondosidad de unos , pien-
so que seguramente los ahi -
jó a lguno de los que, guia-
dos por la suerte, h a n logra-
do en pocos años hacerse 
con u n a posición m u y por 
enc ima de sus p rop ias a m -
biciones. Otros son el em-
blema de la vida apacible , 
sin pena ni gloria, de los 
que no h a n deseado m u c h o , 
y que hoy viven con la me-
jo r í a na tu ra l que el progre-
so h a ido es tablec iendo, 
pero con el p r o b l e m a del 
s d ia r io sustento, a r r a n c a d o 
PS222i¡IS 
Londres , 5: El Presidente 
De Gauiie visita Inglaterra. 
Nueva York, 6: Después de 
la segunda explosión nu-
clear en el Sahara , Francia 
c o m u n i c a a la ONU que no 
real izará más p ruebas ató-
micas , por el momen to . 
P a l m a , 7. Camilo J. Cela 
cierra el homena je que la 
clase médica ha dedicado 
al Dr. Marañón . 
J o h a n n e s b u r g o , 9: Va cre-
c iendo la gravedad de los 
incidentes raciales en la 
Unión Sudafr icana. El pri-
mer minis t ro es a l canzado 
por las balas de un granjero 
b lanco . 
W a s h i n g t o n , 9: Eisenho-
wer acusa a Fidel Castro de 
h a b e r t ra ic ionado los idea-
les de la revolución que le 
llevó al poder . En Sierra 
Maestranza cobra fuerza» un. 
mov imien to c o n t r a r i o a 
Castro. 
Roma, 11: 01 ra crisis en 
Italia al d imi t i r T a m b r o n i 
a los pocos días de formar 
gobierno . 
Par ís , 14: Después de cua-
tro días de h a b e r sido rap-
tado un n iño de cuat ro 
años , hijo de los conocidos 
indus t r ia les del automóvi l 
Peugeot, es encon t rado en 
un bar , luego que sus pa -
dres paga ron un rescate. 
Fu tbo l and ia , 17: El Barca 
se p roc lama Campeón de 
Liga. El Mallorca pasa a 
p r imera división "al vencer 
ai Levante , en Valencia. 
Q u i n c e n a ! d e i n t e r e s e s l o c a l e s 
* 
EEDUCCIDH Y ADMIH1STRACISH: 
Plaza Mayor , 29 - Tal. 8 
* 
Suscripción trimestral 
Interior 
Provincias 
13 pesetas 
15 » 
Impreso en los Talleres Ti-
pográficos de Editorial Ramón 
Llull, editores del semanaria 
«FELANITX». 
a la d u r a tierra... 
Si, p a s a n d o por el camino 
de Cala Figuera os fijáis en 
el bosqueci l lo que da guar-
dia al Cementer io , veréis en 
p r i m e r t é rmino un ejemplar 
d e s m e d r a d o y raquít ico: 
ese, quer idos lectores, es mi 
ah i jado , el p ino . 
